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У статті розглянуті питання, пов’язані з роз-
робкою методики, що дозволяє кількісно оцінити 
показники цілісності композиції форменого одягу. 
Запропонована методика дозволяє врахувати не 
тільки об’єктивні (розрахункові), але й суб’єктивні 
(експертні) методи
Ключові слова: естетичні показники якості, 
формений одяг, міри статистичності-динамічно-
сті
В статье рассмотрены вопросы, связанные с 
разработкой методики, которая позволяет количе-
ственно оценить показатели целостности компо-
зиции форменной одежды. Предложенная методика 
позволяет учесть не только объективные (расчет-
ные), но и субъективные (экспертные) методы
Ключевые слова: эстетические показатели каче-
ства, форменная одежда, меры статистичности-
динамичности
The issues related to the development of techniques 
that allows to quantify the performance integrity of the 
composition of corporate clothing are considered in this 
article. The introduced technique allows to take into 
account not only objective (estimated), but also subjec-
tive (expert) methods
Keywords: aesthetic indicators of quality, uniform, 
degree statistician-dynamic
1. Вступ
В останні роки на Україні й за кордоном наміти-
лася стійка тенденція випуску такого виду швейних 
виробів як формений (представницький) одяг, що ши-
роко використовується, як для працівників державних 
структур, так і фірм, зацікавлених у формуванні свого 
іміджу.
Формений одяг є одним із елементів фірмового сти-
лю організації й виконує рекламні функції. Зовнішній 
вигляд такого одягу в значній мірі визначається есте-
тичними показниками, які займають особливе місце 
при оцінці його якості. 
2. Постановка проблеми
На даний час, у більшості випадків, оцінка естетич-
них показників якості одягу різного призначення так і 
форменого одягу здійснюється експертним методом, 
що не дозволяє досить повно й об’єктивно оцінити 
якість виробу.
Цьому методу властиві недостатня обґрунтованість 
і аргументованість проектних рішень, суперечливість 
естетичних оцінок і, як наслідок, - можливість про-
яву суб’єктивізму, прийняття не кращих проектних 
варіантів [1]. Таким чином, створення й використання 
методики, в основу якої покладені розрахункові й 
інтуїтивні оцінки, дозволить максимально врахувати 
при проектуванні форменого одягу вплив всіх показ-
ників якості й забезпечити конкурентоспроможність 
продукції.
3. Аналіз попередніх досліджень
Останнім часом намічаються напрямки, присвя-
чені аналітичним (розрахунковим) методам оцінки 
естетичності зокрема в архітектурі, техніці [2]. Такі 
підходи очевидно можна використовувати й для оцін-
ки естетичної якості одягу. Окремі роботи, присвячені 
рішенню цих питань, не дають чітких рекомендацій з 
використання аналітичних методів так і практичного 
їх використання.
4. Ціль роботи
Розробити методику, що дозволяє кількісно оці-
нити якість форменого одягу за естетичними показ-
никами.
5. Результати проведених досліджень
Нижче наведені результати досліджень, що дозво-




Для рішення поставленого завдання в роботі ви-
користовувалися розрахункові й експертні методи, 
що дозволило врахувати не тільки суб’єктивні есте-
тичні подання міри краси, але й чисельні значення 
гармонійності [3].
Для оцінки геометричної структури й типу кон-
фігурації форми використовувалися залежності, які 
застосовуються при оцінці статичності-динамічності 
архітектурних об’єктів [1].
При проведенні досліджень була запропонова-
на методика, що на відміну від існуючих, дозволяє 
врахувати не тільки розрахункові (об’єктивні), але 
й експертні (суб’єктивні) методи. Дослідження про-
водилися при оцінці одного одиничного показника 
– статичності-динамічності, що входить у груповий 
показник цілісності композиції. Як об’єкт дослід-
ження було обрано найбільш типові комплекти по-
всякденного й спеціального форменого одягу служ-
бовців МВС України.
Методика проведення дослідження передбачала 
використання номенклатури естетичних показників 
якості і їх коефіцієнтів вагомості в складі загальної 
естетичної якості форменого одягу [4]. У зв’язку з 
великою кількістю показників що дозволяють оціни-
ти цілісність композиції [5], у роботі було ухвалене 
рішення провести дослідження, пов’язані з оцінкою 
тільки одного одиничного показника – показника 
статичності-динамічності. Слід зазначити, що ва-
гомість (Mc =0,02) показника статичності-динаміч-
ності, є не найвищою в групі цілісність композиції. 
Однак цей показник було обрано з врахуванням того, 
що саме він має тісний взаємозв’язок з іншими оди-
ничними показниками.
У табл. 1 представлені параметри, що харак-
теризують статичність - динамічність форменого 
одягу.
Таблиця 1
Параметри, що характеризують статичність - динамічність 
форменого одягу
Статика Динаміка
горизонтальні лінії похилі лінії





Для оцінки міри статичності-динамічності фор-
меного одягу в роботі розглядалися наступні компо-
зиційно-конструктивні фактори: геометрична струк-
тура форми Mcт д
гc
− ; геометричний тип конфігурації 
форми Mст д
гт
− ; напрямок місця розташування кон-
структивно-декоративних елементів (КДЕ) і інфор-
маційно-декоративних елементів (ІДЕ)Mст д
нп
− ; симе-
тричність форми й розташування КДЕ та ІДЕ Mст д
см
− ; 
колірне сполучення між видами виробів у костюмі 
та між виробами й ІДЕ Mcт д
цв
− . У табл. 2 представлені 
коефіцієнти вагомості всіх наведених композиційно-
конструктивних факторів форменого одягу службов-
ців МВС України.
Таблиця 2
Коефіцієнти вагомості композиційно-конструктивних 
факторів форменого одягу, що характеризують одиничний 
показник статичність-динамічність
Композиційно-конструктивний фактор Вагомість
1. Геометрична структура форми 0,1
2. Геометричний тип конфігурації форми 0,5
3. Напрямок місця розташування КДЕ та ІДЕ 0,1
4. Симетричність форми й розташування КДЕ та 
ІДЕ
0,1
5. Колірне сполучення між видами виробів у 
костюмі й між виробами й ІДЕ 
0,2
Для оцінки статичності динамічності за геоме-
тричною структурою й типу конфігурації форми 
використовувалися розрахункові методи. 
Зокрема для розрахунку міри статичності-дина-
мічності за геометричною структурою форми (Mcт д
гc
− ) 
у роботі запропоновано використовувати залежність, 
що дозволяє врахувати висоту (y) і ширину (x) форми 
костюма в цілому, а також кожного виробу, деталей, 
КДЕ й ІДЕ:
M f y xcт д
гc
− = ( : ) . (1)
Для розрахунку міри статичності-динамічності 
по геометричному типу конфігурації форми (Mст д
гт
− ), 
що характеризує наближеність до геометричної фігу-
ри використовувалася наступна залежність у вигляді 
функції кількості сторін п (або кутів) у формі:
M f nст д
гт
− = ( ) . (2)
Експертні методи використовувалися для оцін-
ки факторів напрямок місця розташування КДЕ й 
ІДЕ (Mст д
нм
−  ), симетричності форми й розташування 
КДЕ й ІДЕ (Mст д
см
−  ), колірне сполучення між видами 
виробів костюма й між виробами й ІДЕ (Mcт д
цв
−  ). При 
цьому при оцінці фактора напрямок місця розта-
шування КДЕ та ІДЕ було прийнято, що у випадку 
якщо КДЕ та ІДЕ розташовані горизонтально, ек-
сперти привласнюють - «1», вертикально - «0,5», з 
нахилом - «0». При оцінці міри симетричності форми 
й розташування КДЕ та ІДЕ симетрія композиції 
оцінюється за двійними показниками: наявність си-
метрії - як «1», відсутність симетрії - як «0». Фактор 
колірне сполучення між видами виробів костюма й 
між виробами й ІДЕ оцінюється також за двійними 
показниками: наявність контрасту - як «0», наяв-
ність нюансу - як «1».
Оцінити міру статичності-динамічності форменого 
одягу Mcт д−  дозволяє підсумовування вище перерахо-
ваних факторів з урахуванням коефіцієнтів вагомо-
сті:








cт д− − − − − −= + + + +0 1 0 4 0 1 0 1 0 2, , , , ,
цв . (3)
Розглянуті вище композиційно-конструктивні 
фактори були використані для оцінки статичності-ди-
намічності типових комплектів повсякденного й спе-
ціального форменого одягу службовців МВС України. 
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Остаточні оцінки міри статичності-динамічно-
сті форменого одягу повсякденного призначення Mcт д−
1  
спеціального призначення Mcт д−
2  при підстановці в (3) 
має вигляд:
ст д− = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =
1М 0 1 0 65 0 5 0 96 0 1 0 75 0 1 1 0 2 0 6 0 84, , , , , , , , , ,
ст д− = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =
2М 0 1 0 55 0 5 0 72 0 1 0 83 0 1 1 0 2 0 6 0 65, , , , , , , , , ,
Були також проведені дослідження, спрямовані 
на оцінку статичності-динамічності великої кіль-
кісті форменого одягу, що дозволило встановити 
інтервали статичності-динамічності. Якщо отримане 
чисельне значення буде перебувати в інтервалі 0,75 
-1, то костюм буде статичним, а в інтервалі 0,5 -0, 75 
- динамічним. Залежність міри статичності-динаміч-
ності така: чим ближче отримане значення до свого 
максимуму - одиниці, тим емоційно статичніше фор-
ма, і, навпроти, чим ближче до нуля, тим більше вона 
динамічна.
Костюм повсякденного призначення візуально є 
більше статичним, що й підтверджено відповідними 
значеннями. Статика у форменому одязі повсяк-
денного призначення досягається в основному за 
рахунок факторів геометричний тип конфігурації 
форми, симетричність форми й розташування КДЕ 
та ІДЕ, а також колірне сполучення. Динаміка у фор-
меному одязі спеціального призначення досягається 
в основному за рахунок факторів геометричний тип 
конфігурації форми, геометрична структури форми 
й колірне сполучення. Виходячи із цього розгляну-
тий вище костюм повсякденного призначення є ста-
тичним, а спеціального - динамічним.
Порівняльні значення композиційно-конструк-
тивних факторів, розглянутих комплектів формено-
го одягу, що дозволяють судити про мерю статично-
сті-динамічності виробів наведені на рис. 1.
Рис. 1. Графіки оцінки міри статичності-динамічності 
форменого одягу повсякденного призначення 
й спеціального призначення по композиційно-
конструктивних факторах: 1 - геометрична структура 
форми; 2 - геометричний тип конфігурації форми;
3 - напрямок місця розташування КДЕ та ІДЕ;
4 - симетричність форми й розташування КДЕ та ІДЕ;
5 – колірне сполучення між видами виробів костюма й між 
виробами та ІДЕ
6. Висновки
Таким чином, у результаті був установлений вплив 
композиційно-конструктивних факторів форменого 
одягу на характер статичності-динамічності формено-
го одягу.
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